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Öffnungszeiten
Die Bibliothek hat an beiden Standorten geschlossen:
am Dienstag, 7.9.2010, bis 13 Uhr wegen einer betrieblichen Veranstaltung und
am Mittwoch, 22.9.2010, ganztägig wegen des Betriebsausflugs der Hochschule
Fulda
Bitte beachten Sie wegen der Semesterferien die geänderten Öffnungszeiten am Standort
Marquardstraße:
noch bis zum 1.10.2010: Mo.-Fr., 9.30 Uhr - 18 Uhr
Semesterbeginn, 4.-8.10.2010: Mo.-Fr., 9 Uhr - 18 Uhr
Die Öffnungszeiten des Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz bleiben unverändert.
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation und Vortrag zu Franz von Dingelstedt
Noch bis zum 2. Oktober 2010 präsentiert die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
einen Ausschnitt des literarischen Werkes Franz von Degelstedts (s.a. Newsletter 2010,8).
Begleitend dazu findet am 7. September im Lesesaal am Heinrich-von-Bibra-Platz ein
Vortrag von Ulrich Schambony zum Thema "Franz von Dingelstedt, Dichter des
literarischen Vormärz" statt.
Veranstalter sind die Freunde und Förderer der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda
e.V.
Der Beginn ist um 19.30 Uhr; der Eintritt ist frei.
[zur Themenübersicht]
Schulung zu "Google, Yahoo und Co"
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Die HLB bietet in Zusammenarbeit mit den Fuldaer Volkshochschulen eine Schulung zur
Recherche im Internet und in den Bibliotheksangeboten an:
Finden Sie in Google, Yahoo und Co. wirklich alles, was Sie suchen?
Kennen Sie das auch: Sie suchen z.B. eine Definition zu einem Begriff, gehen ins Internet
und "googeln". Oder es wird ein wissenschaftlicher Aufsatz aus einer Fachzeitschrift
benötigt ? Google hilft schnell. Tut es das wirklich? Sind Sie sicher, dass sich in der
Vielzahl der Treffer auch Ihr gesuchter befindet?
Wir möchten in dieser Veranstaltung die vielen Möglichkeiten der Recherche, die die
HLB Fulda bietet, vorstellen. Sie bekommen einen Überblick über die Angebote und wie
Sie sie effektiv nutzen können. Mit den richtigen Suchstrategien und -techniken kommen
Sie bei uns schnell an Ihr (Such)ziel!
Die Veranstaltung findet am Freitag, 03.09.2010 von 14-15 Uhr in der HLB am Heinrich-
von-Bibra-Platz 12 (bereits ausgebucht) statt und wird am Montag, 06.09.2010, von 10-11
Uhr in der Bibliothek auf dem Campus an der Marquardstrasse 35, Gebäude E wiederholt.
Um Anmeldung wird gebeten unter: Tel. 0661/9640-970 oder per E-Mail hlb@hlb.hs-
fulda.de
[zur Themenübersicht]
Weitere Termine
Im Rahmen der Reihe "vhs in der Bibliothek" bietet die HLB darüber hinaus demnächst
die folgenden Veranstaltungen an:
Veranstaltungsort immer: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Kontakt und Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Gebühr: gebührenfrei
Pack die Bibliothek in den Urlaubskoffer - die Onleihe der HLB
Sie wollen in den Urlaub fahren und haben keinen Platz mehr für Ihre
Reiseliteratur?
Kein Problem!
Mit der Onleihe bietet die HLB Fulda ein Paket von ca. 9.000 Medien, die Sie
bequem am Urlaubsort ausleihen können. Es handelt sich um E-Books, Hörbücher,
Musik-CDs, E-Videos und das Nachrichtenmagazin "Spiegel". Als Leserin/Leser
der HLB können Sie diese Medien bequem an jedem internetfähigen PC (also an
Ihrem Urlaubsort, von unterwegs oder von zu Hause aus) ausleihen, lesen,
zurückgeben, vormerken ...
Diesen Bestand der Onleihe mit all seinen Funktionalitäten stellen wir Ihnen in
dieser Veranstaltung vor.
Termine: Freitag, 10.9.2010, 14 - 15 Uhr und Montag, 13.9.2010, 10 - 11 Uhr
Führung für Seniorinnen/Senioren
Bei einer ca. einstündigen Führung haben Sie die Möglichkeit, die HLB am
Heinrich-von-Bibra-Platz. kennen zu lernen und sich über den Ausleihmodus zu
informieren.
Termin: Donnerstag: 30.9.2010, 10 Uhr
Schokolade für die Seele! - Die Hörbücher der HLB
Sie wollen sich einfach einmal zurück lehnen, die Augen schließen - und Ihr
Lieblingsbuch trotzdem genießen können? Wir zeigen Ihnen, wie das geht!
Die HLB Fulda hat ca. 2.000 Hörbücher in ihrem Bestand. Wir wollen Ihnen das
Medium Hörbuch vorstellen und Fragen beantworten wie: - Welche Hörbücher gibt
es in der HLB? - Gibt es mein Lieblingsbuch auch als Hörbuch? - Wie suche ich ein
Hörbuch im Katalog und wie finde ich es im Regal?
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Termine: Freitag, 1.10.2010, 14-15 Uhr und Montag, 4.10.2010, 10-11 Uhr
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Spannung, Krimis und Fantasy sind angesagt.Wenn Sie gerne spannend und sagenhaft
unterhalten werden wollen, dann schauen Sie doch in unsere Onleihe. Hier finden Sie
jeden Monat neue elektronische Medien:
- Die Werwölfe
- Der Fürst der Finsternis
- Grappa und die keusche Braut
- Der Komponist und seine Richterin
Über den Link der Onleihe [http://www1.onleihe.de/fulda/frontend
/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html] können Sie gleich einsteigen. Sie benötigen
lediglich Ihre Leseausweisnummer und Ihr Passwort. Gute Unterhaltung!
[zur Themenübersicht]
Signaturenumstellung im Lesesaal am Heinrich-von-Bibra-Platz
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass das Umstellen der Bücher im Lesesaal bis zum
03.09.2010 beendet sein wird. In den nächsten zwei Wochen wird es nur noch
geringfügige Nacharbeiten geben, die aber nicht mehr zu großen Störungen führen
werden.
Der Bestand ist über den Online-Katalog der HLB mit den neuen Signaturen erschlossen.
Wir bedanken uns für Ihre Geduld während der Umstellungsphase.
 
[zur Themenübersicht]
Signaturenumstellung an der Marquardstraße - eine Rückschau
Während der Schließung des Standortes Marquardstraße vom 23. bis 27. August wurden
Signaturen der Gruppen "EDV" und "BWL" auf die neue Systematik der "Regensburger
Verbundklassifikation (RVK)" umgestellt. Vorausgegangen waren umfangreiche
Umsignierungen "im Hintergrund", d.h. unsichtbar für die Benutzer in der Titeldatenbank.
Wegen Nacharbeiten werden einige Bände vorübergehend nicht zur Verfügung stehen.
Bitte beachten Sie, dass in Ihrem Nutzerkonto schon die neuen Signaturen zu sehen sind,
auch wenn noch das alte Signaturschild auf dem Buchrücken klebt. Die Barcodenummer
identifiziert einen Band jedoch eindeutig!
Die Literatur aus den Gruppen "EDV" bzw. "BWL" befindet sich in der neuen Systematik
hauptsächlich in den Signaturengruppen SQ - SU (Informatik) und Q
(Wirtschaftswissenschaften). Recherchieren Sie die Literatur wie gewohnt im Online-
Katalog und notieren Sie sich die Signatur. Die Aufstellung erfolgt auch im neuen System
alphanumerisch nach Buchstaben- und Zahlengruppen auf dem Signaturschild. Die
Ausleihmodalitäten bleiben unverändert.
Zur Information ein paar Zahlen:
Es wurden in der Ausleihe im Erdgeschoss rund 24.000 Exemplardaten in der Datenbank
automatisiert geändert, Signaturschilder gedruckt, Bände aus den Regalen genommen, neu
beklebt, sortiert, zurückgestellt und verzogen. In dieser Woche werden im Lesesaal im
ersten Stock noch einmal rund 5.200 Exemplare nach demselben Schema bearbeitet.
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Wir bedanken uns auch hier für Ihre Geduld während der Umstellungsphase.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
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